






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































浄円院 巨勢忠善 子 至信ユキノブ 巨勢由利ヨシトシ 子 利啓トシノリ吉宗
勘左衛門 勘太郎・六左衛門 善之助・十左衛門 善之助・十左衛門
宝永７頃 1710 (三百石)御小姓 千石 奉行格御用役
享保１ 1716 将軍 三百石 御小姓 千石 番頭格浄円院御供
享保２ 1717
享保３ 1718 江戸城二の丸入 4.18召出、5.13千石 4.18召出、5.13五千石
同 12.18従五位下丹波守












宝暦元 1751 7.10遺品近江久通太刀 7.10遺品近江久通太刀
宝暦４ 1754 5.12死去、西大久保大養寺埋葬
明和２ 1765 7.04死去
人物
年代
－36－
享
二
年
?一
七
四
九
）に
「
御
側
」
に
任
じ
ら
れ
た
。
以
前
、
享
保
一
三
年
の
吉
宗
日
光
社
参
詣
時
に
は
、
両
人
共
に
供
奉
し
、
延
享
四
年
?一
七
五
一
）吉
宗
が
亡
く
な
っ
た
際
に
は
、
遺
品
と
し
て
と
も
に
近
江
久
通
の
太
刀
を
貰
っ
て
い
る
。
吉
宗
が
将
軍
の
時
期
、
従
兄
弟
で
あ
る
両
人
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
両
人
は
廻
り
か
ら
兄
弟
と
認
識
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
記
録
?史
料
８
）
の
「
伊
豆
守
兄
弟
共
」
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
基
づ
く
認
識
で
あ
ろ
?28
）
う
。
こ
の
認
識
は
至
信
と
利
啓
の
併
存
期
で
あ
る
享
保
四
年
?一
七
一
九
）〜
宝
暦
四
年
?一
七
五
四
）に
限
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
御
兄
弟
等
」「
右
兄
弟
之
者
」は
十
左
衛
門
由
利
の
存
命
期
、
享
保
三
年
・
四
年
に
限
ら
れ
る
。
先
に
見
た
根
岸
の
記
録
に
「
巨
勢
両
家
五
千
石
」
と
あ
る
。
享
保
一
七
年
以
降
で
あ
れ
ば
、
至
信
?六
左
衛
門
）家
と
利
啓
?二
代
目
十
左
衛
門
）家
が
該
当
す
る
が
、
同
年
以
前
に
は
該
当
す
る
対
象
が
な
い
。
し
か
し
浄
円
院
は
享
保
一
一
年
に
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
伝
承
記
録
は
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
。
後
世
の
根
岸
の
目
を
通
し
て
見
れ
ば
こ
の
両
家
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
記
録
の
中
で
「
両
家
」「
両
人
」
の
「
両
」
の
さ
す
内
容
が
異
な
っ
て
お
り
、「
兄
弟
」
も
さ
す
内
容
が
変
化
し
て
い
る
。
浄
円
院
の
吉
宗
へ
の
批
判
意
見
と
そ
の
後
の
両
巨
勢
家
の
動
向
と
い
う
、
時
間
経
過
に
と
も
な
う
二
つ
の
事
態
が
述
べ
ら
れ
、
認
識
の
混
乱
、
曖
昧
さ
を
含
む
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
後
世
の
認
識
は
、
両
人
・
両
家
を
お
お
む
ね
セ
ッ
ト
で
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
記
録
の
続
き
に
は
、
浄
円
院
は
六
代
将
軍
家
宣
夫
人
天
英
院
か
ら
度
々
対
面
を
求
め
ら
れ
た
が
、「
軽
き
身
分
よ
り
結
構
に
成
り
候
儀
、
歴
々
の
面
前
へ
出
候
身
分
に
無
之
」と
し
て
断
り
、
一
度
対
面
し
た
が
、「
始
終
遙
か
の
御
次
に
の
み
入
ら
せ
ら
れ
、
御
挨
拶
等
も
御
近
習
の
女
中
衆
へ
御
挨
拶
の
み
」
で
あ
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
。
根
岸
は
こ
れ
を
「
敬
憚
の
御
事
」
と
高
く
評
価
し
、
浄
円
院
の
態
度
を
「
御
婦
徳
」
と
表
現
し
た
。
当
時
の
幕
府
世
界
で
は
浄
円
院
を
見
下
す
見
方
と
、
遠
慮
に
対
す
る
尊
敬
の
念
と
が
併
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
幕
府
世
界
で
の
浄
円
院
の
出
自
認
識
と
、
そ
の
甥
達
の
出
世
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
根
岸
の
記
録
に
よ
っ
て
、
浄
円
院
家
族
は
?幕
府
世
界
の
武
家
か
ら
見
て
「
卑
賤
」
と
い
う
身
分
認
識
で
み
ら
れ
た
）紀
州
の
町
家
出
身
者
で
あ
徳川吉宗の母浄円院の家族
－37－
る
こ
と
が
傍
証
さ
れ
た
。
同
時
に
、
弟
の
倅
で
あ
る
巨
勢
至
信
・
巨
勢
利
啓
が
公
方
吉
宗
の
名
代
と
し
て
両
家
の
本
貫
地
和
歌
山
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
お
わ
り
に
浄
円
院
の
母
が
順
礼
中
に
倒
れ
、
世
話
に
な
っ
た
有
田
郡
広
浦
養
源
?29
）
寺
の
「
検
束
帳
」
?寺
史
）に
、
次
の
よ
う
な
宝
永
五
年
?一
七
〇
八
）の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料
９
】
一
宝
永
五
子
ノ
年
、
浄
円
院
様
ニ
も
右
大
黒
天
御
拝
見
被
遊
、
表
具
麁
々
ニ
而
御
座
候
ニ
付
、
御
表
具
被
仰
附
、
巨
勢
十
左
衛
門
殿
承
り
ニ
て
、
幅
三
尺
・
長
ケ
五
尺
之
御
表
具
、
尤
ご
紋
附
ニ
て
被
為
下
置
候
、
浄
円
院
が
養
源
寺
を
訪
ね
た
際
に
弟
巨
勢
十
左
衛
門
が
同
行
し
、
大
黒
天
絵
像
?軸
）の
表
具
修
理
を
任
さ
れ
て
い
る
。
姉
弟
に
よ
る
絵
像
修
理
と
い
う
養
源
寺
へ
の
?私
的
）関
与
が
注
目
さ
れ
る
。
当
時
、
十
左
衛
門
は「
?奉
行
格
）御
用
役
」?も
し
く
は
中
之
間
番
頭
格
）に
任
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
姉
浄
円
院
の
御
供
が
職
務
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
浄
円
院
に
は
別
途
に
お
付
き
の
者
が
い
た
が
、
実
質
的
に
は
十
左
衛
門
が
姉
浄
円
院
の
お
供
を
し
た
。
つ
ま
り
浄
円
院
へ
の
同
行
は
弟
の
職
務
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寺
宝
絵
像
の
修
理
は
公
的
な
業
務
で
あ
っ
た
ろ
う
か
?普
通
に
は
寺
社
奉
行
経
由
で
行
わ
れ
る
）。
こ
の
場
合
は
公
的
行
為
で
は
な
く
浄
円
院
の
私
的
行
為
と
し
て
処
理
さ
れ
た
。
大
黒
天
絵
像
は
葵
の
紋
付
き
表
装
で
仕
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
姉
弟
と
母
は
か
つ
て
、
熊
野
へ
順
礼
の
途
次
こ
の
寺
に
世
話
に
な
っ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
。
こ
の
修
理
は
?広
大
敷
地
へ
の
同
寺
－38－
の
移
転
と
あ
わ
せ
て
）姉
弟
の
幼
少
期
の
体
験
に
根
ざ
し
た
、
養
源
寺
へ
の
恩
返
し
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
浄
円
院
の
血
縁
家
族
と
養
源
寺
の
特
別
な
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
?30
）
る
。
と
こ
ろ
で
、
史
料
１
で
浄
円
院
の
実
名
は
「
紋
子
?由
利
）」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
?「
由
利
」
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
）「
紋
子
」
を
傍
証
す
る
史
料
は
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
海
士
郡
に
あ
っ
た
松
林
寺
は
浄
円
院
が
曹
洞
宗
の
僧
天
旭
を
全
面
的
に
支
援
し
て
創
建
さ
れ
?31
）
た
。
同
寺
の
「
松
林
寺
開
闢
建
立
之
縁
起
」
に
「
吉
宗
卿
之
胎
産
母
儀
者
名
ク
モ
ン門
姫
ト
」「
此
ノ
門
ヒ
メ姫
大
善
女
也
」
と
、
「
後
続
雑
記
」
に
は
「
元
禄
七
年
甲
戌
年
十
月
十
七
日
従
浄
円
院
尊
儀
賜
願
書
ヲ
、
御
ワ
カ
ナ
モ
ン
ヒ
メ
若
名
門
姫
也
、」
と
記
さ
れ
て
い
?32
）
る
。
吉
宗
は
元
禄
七
年
?一
六
九
四
）二
月
に
一
一
歳
で
、
新
之
助
と
改
名
し
た
。
こ
の
頃
母
は
僧
天
旭
?の
ち
松
林
寺
創
建
）に
新
之
助
に
関
す
る
祈
願
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
、
浄
円
院
が「
門
姫
」と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
字
表
記
は
と
も
あ
れ
、「
門
」
｜「
モ
ン
」｜「
紋
」
と
通
じ
て
お
り
、「
モ
ン
」
が
実
名
で
あ
る
と
確
定
で
き
?33
）
る
。
以
上
、
本
稿
で
は
浄
円
院
の
家
族
に
つ
き
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
論
証
過
程
を
叙
述
し
た
。
す
な
わ
ち
浄
円
院
の
家
族
形
成
は
、
京
都
時
代
、
和
歌
山
時
代
?町
人
と
の
再
婚
）と
い
う
二
段
階
で
理
解
さ
れ
、
浄
円
院
?「
モ
ン
」）
の
女
中
奉
公
、
光
貞
お
手
つ
き
を
き
っ
か
け
と
し
て
二
人
の
義
弟
・
実
弟
の
紀
州
藩
家
臣
化
、
巨
勢
家
系
図
の
整
理
と
い
う
よ
う
に
す
す
み
、
さ
ら
に
吉
宗
将
軍
就
任
に
よ
り
、
浄
円
院
の
実
弟
・
甥
、
義
弟
甥
の
幕
臣
化
、
巨
勢
姓
二
家
の
幕
府
世
界
で
の
上
昇
が
み
ら
れ
た
。し
か
し
将
軍
の
母
と
な
っ
た
浄
円
院
は
、
吉
宗
に
よ
っ
て
取
り
立
て
ら
れ
、
紀
州
藩
、
及
び
幕
臣
世
界
に
家
臣
・
幕
臣
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
巨
勢
家
が
、
政
治
に
は
関
わ
る
こ
と
を
戒
め
た
。
こ
の
た
め
か
、
巨
勢
二
家
は
吉
宗
将
軍
期
、
冷
泉
門
人
と
し
て
雅
の
世
界
、
江
戸
歌
壇
の
一
役
を
に
な
っ
た
。
徳川吉宗の母浄円院の家族
－39－
注?１
）整
理
番
号
１
０
９
。
同
文
書
群
は
筆
者
が
一
九
九
一
年
二
月
九
日
に
調
査
し
、
同
年
六
月
一
二
日
に
目
録
を
浄
書
し
た
。
そ
の
整
理
番
号
で
あ
る
。
同
文
書
は
現
在
和
歌
山
市
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
が
、
当
初
の
整
理
番
号
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
?２
）久
保
田
啓
一
「
江
戸
冷
泉
門
と
成
嶋
信
遍
」
?日
本
近
世
文
学
界
編
『
近
世
文
芸
』
Ｖ
ｏ
ｌ
四
四
）。
同
氏
に
よ
る
と
「
将
軍
吉
宗
治
世
下
、
い
わ
ば
そ
の
膝
元
か
ら
生
ま
れ
た
江
戸
冷
泉
門
の
和
歌
が
享
保
以
降
の
江
戸
雅
文
芸
の
一
典
型
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
?一
三
頁
）。
?３
）二
〇
一
六
年
一
二
月
吉
川
弘
文
館
。
吉
川
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
四
三
九
。
?４
）小
山
誉
城
「
徳
川
吉
宗
の
母
浄
円
院
に
つ
い
て
」
?『
和
歌
山
地
方
史
研
究
28
』
一
九
九
五
年
）。
他
に
浄
円
院
に
つ
い
て
の
個
別
分
析
を
知
ら
な
い
。
辻
達
也
『
徳
川
吉
宗
』
?吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
）・
深
井
雅
海
『
日
本
近
世
の
歴
史
綱
吉
と
吉
宗
』
?吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）で
は
「
お
ゆ
り
の
方
」、
大
石
慎
三
『
徳
川
吉
宗
と
そ
の
時
代
』
?中
公
文
庫
、
一
九
八
九
年
）で
は
「
紋
子
?お
由
利
の
方
）」、
大
石
学
『
吉
宗
と
享
保
の
改
革
』
?東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）で
は
「
お
由
利
の
方
?紋
子
、
お
紋
の
方
と
も
い
う
）」
と
い
う
よ
う
に
名
前
さ
え
不
確
定
で
あ
る
。
根
拠
と
な
る
江
戸
期
の
系
譜
記
事
が
一
定
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
?５
）拙
稿
「
紀
州
時
代
吉
宗
史
の
再
構
成
｜『
南
紀
徳
川
史
』
歴
史
像
の
克
服
｜
」
?『
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
三
七
号
、
二
〇
一
六
年
）。
?６
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
徳
川
実
紀
第
八
篇
』
五
一
頁
。
?７
）群
書
類
従
完
成
会
本
、
第
二
十
、
三
五
二
頁
・
三
五
四
頁
。
?８
）「
元
は
巨
勢
氏
に
し
て
、
巨
勢
を
家
号
と
す
と
い
へ
ど
も
、
利
次
?引
用
注
、
系
図
で
は
利
清
の
祖
父
）が
従
兄
弟
大
和
守
正
清
家
の
姓
橘
氏
に
あ
ら
た
め
、
中
井
を
称
す
る
が
ゆ
へ
に
、
と
も
に
こ
れ
を
称
し
」
と
改
正
事
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
中
井
氏
の
項
を
見
る
と
、
も
と
巨
勢
氏
で
、「
正
清
が
と
き
に
い
た
り
外
家
の
橘
姓
に
あ
ら
た
め
、
中
井
を
称
す
。
子
孫
今
譜
を
た
て
ま
つ
れ
る
列
に
あ
ら
ず
。」と
あ
り
、
正
清
以
降
は
武
家
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
同
時
に
改
姓
し
た
利
次
以
降
?利
盛
が
実
在
す
る
と
し
て
も
）、
孫
の
利
清
も
武
家
で
な
い
可
能
性
が
高
い
。
?９
）群
書
類
従
完
成
会
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一
、
二
五
一
頁
。
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?10
）群
書
類
従
完
成
会
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
二
、
一
一
七
頁
。
?11
）群
書
類
従
完
成
会
『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一
、
五
七
頁
。
?12
）国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
和
書
１
５
１
?０
２
１
６
で
は
「
紀
州
御
分
限
帳
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
掲
示
部
分
以
外
の
本
文
中
に
、
水
野
淡
路
守
・
三
浦
遠
江
守
・
久
野
和
泉
守
の
名
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
水
野
重
期
・
三
浦
為
隆
・
久
野
俊
正
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
位
叙
任
が
揃
う
の
は
宝
永
六
年
一
二
月
一
八
日
以
降
で
あ
る
?『
寛
政
譜
』）。
ま
た
「
宮
様
御
家
老
」
と
い
う
職
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
宮
様
」
は
吉
宗
の
正
室
真
宮
理
子
で
あ
り
、
宝
永
三
年
一
一
月
に
結
婚
し
、宝
永
七
年
六
月
に
死
去
し
て
い
る
。つ
ま
り
こ
の
分
限
帳
は
お
お
よ
そ
宝
永
六
年
末
〜
同
七
年
六
月
迄
の
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
し
う
る
。
奥
書
に「
天
保
十
己
亥
年
九
月
中
旬
写
畢
松
井
平
蔵
書
」と
あ
り
、
天
保
一
〇
年
?一
八
三
九
）の
写
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
す
で
に
深
井
雅
海
氏
が
利
用
、
分
析
さ
れ
て
お
り
?『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
二
二
〇
・
二
四
二
・
三
頁
参
照
）、
周
知
の
史
料
で
あ
る
。
筆
者
が
未
検
討
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
?13
）国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
和
書
１
５
１
?０
３
４
１
。
本
文
冒
頭
に
、「
将
軍
家
継
考
有
章
院
殿
正
徳
六
丙
申
年
四
月
晦
日
依
薨
去
、
吉
宗
公
紀
州
ヨ
リ
被
遊
御
相
続
候
節
御
供
被
召
連
候
家
名
、
如
左
」
と
あ
り
、
将
軍
就
任
直
後
の
紀
伊
徳
川
家
家
臣
と
職
名
・
知
行
高
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
天
保
三
年
?一
八
三
二
）松
井
範
春
に
よ
り
、
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
?14
）国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
和
書
１
５
１
?０
３
４
２
。
?中
表
紙
）「
正
徳
六
申
年
紀
州
ヨ
リ
当
御
城
江
召
連
候
御
人
数
姓
名
書
」
と
あ
り
、
こ
の
「
召
連
候
御
人
数
姓
名
書
」
に
「
朱
書
之
分
紀
藩
よ
り
御
供
之
者
姓
名
録
ヲ
以
抜
ス
」
と
い
う
よ
う
に
注
記
が
加
え
ら
れ
た
。
記
事
の
下
限
は
享
保
八
年
七
月
の
井
沢
弥
惣
兵
衛
の
江
戸
下
向
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
ま
た
「
享
保
日
記
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
り
、
頭
注
に
「
享
保
日
記
ハ
享
ト
ノ
ミ
記
ス
」
と
あ
る
。
つ
ま
り「
享
保
日
記
」記
事
に
よ
る
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
記
事
に
お
け
る
記
事
の
年
代
腑
分
け
は
整
理
し
が
た
い
の
で
、
書
き
込
み
を
含
め
て
、
当
史
料
は
内
容
的
に
は
享
保
八
年
頃
と
し
て
お
く
。
?15
）前
掲
注
?４
）小
山
論
文
。
?16
）『
和
歌
山
県
史
近
世
史
料
一
』
所
載
。
徳川吉宗の母浄円院の家族
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?17
）施
主
江
戸
巨
勢
氏
あ
て
第
一
八
代
蘭
誉
代
の
書
状
控
?大
立
寺
編
『
大
立
寺
古
文
書
』
掲
載
）。
志
賀
祐
春
「
広
瀬
無
辺
院
大
立
寺
」
?一
九
七
〇
年
?昭
和
四
五
）一
二
月
六
日
木
国
文
化
財
協
会
例
会
報
告
資
料
）に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
施
主
巨
勢
日
向
守
は「
法
事
料
」銀
三
枚
と
香
奠
金
二
百
匹
を
、
巨
勢
馬
之
助
が
香
奠
金
二
百
匹
を
大
立
寺
へ
渡
し
て
い
る
。
?18
）『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
、
巨
勢
利
和
は
寛
政
八
年
九
月
御
小
姓
組
番
頭
に
昇
進
し
、
同
年
一
二
月
一
九
日
従
五
位
下
日
向
守
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
。「
馬
之
助
」は
巨
勢
利
喬
で
、
安
永
四
年
に
巨
勢
由
利
家
を
継
ぎ
、
通
称「
求
馬
之
助
」。「
求
」の
記
載
が
脱
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
巨
勢
家
は
武
家
と
な
っ
た
が
、
大
立
寺
は
町
大
年
寄
を
勤
め
た
大
亦
家
?『
和
歌
山
市
史
第
二
巻
』
第
五
三
七
頁
）の
菩
提
寺
で
も
あ
っ
た
?注
?17
）報
告
資
料
）。
こ
の
よ
う
に
大
立
寺
は
元
々
町
人
有
力
家
の
支
え
る
寺
院
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
?19
）こ
の
故
に
後
に
母
?冷
香
院
）の
墓
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
享
保
八
年
頃
、
浄
円
院
の
意
向
で
、
冷
香
院
供
養
の
た
め
金
五
百
両
が
与
え
ら
れ
た
と
伝
え
る
?注
?17
）『
大
立
寺
古
文
書
』
寺
社
奉
行
長
沢
五
郎
左
衛
門
の
名
か
ら
年
代
推
定
）。
?20
）彦
根
中
村
元
麻
呂
が
明
治
二
六
年
に
毎
日
新
聞
に
載
せ
た
「
吉
宗
公
逸
事
」
お
よ
び
神
野
嘉
功
筆
記
?明
治
一
九
年
頃
大
立
寺
和
尚
英
忍
聞
き
取
り
）。『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
冊
五
一
三
〜
一
四
所
引
。
た
だ
し
一
三
代
白
雲
は
「
白
翁
」
の
こ
と
で
、
享
保
年
間
の
人
物
で
あ
る
?大
立
寺
古
文
書
）。
何
が
し
か
の
混
乱
が
あ
る
。
?21
）中
井
信
彦
・
高
橋
正
彦
「
大
工
頭
中
井
家
文
書
?一
）」
?三
田
史
学
会
『
史
学
』
37
?１
）一
九
六
四
年
）九
七
〜
一
〇
〇
頁
、
正
知
は
相
続
時
幼
年
と
見
え
て
伯
父
正
純
が
後
見
し
た
。『
寛
政
譜
』
は
第
二
十
、
三
五
一
〜
五
二
頁
）、
高
橋
正
彦
編
『
大
工
頭
中
井
家
文
書
』
?慶
応
通
信
、
一
九
八
三
年
）、
川
上
貢
編
『
幕
府
京
都
御
大
工
頭
中
井
家
文
書
目
録
｜
長
香
寺
寄
託
分
｜
』?京
都
大
学
工
学
部
建
築
系
教
室
建
築
史
研
究
室
、
一
九
八
三
年
）に
よ
る
と
、
正
利
家
系
は
利
次
ま
で
実
在
が
確
認
で
き
る
。
?22
）『
南
紀
徳
川
史
』
第
一
冊
五
一
五
頁
に
岡
野
平
太
夫
家
が
関
与
し
た
と
伝
え
る
。
?23
）大
工
頭
中
井
家
所
蔵「
系
譜
」の
記
載
で
は
、
正
清
が
家
康
に
謁
見
し
た
時
、
巨
勢
姓
を
中
井
に
改
姓
し
た
と
あ
る
が
、
一
方
に
は
、
正
清
の
父
正
吉
の
時
改
姓
と
あ
り
?正
知
「
覚
書
」）、
改
姓
時
期
は
不
明
確
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
?前
掲
注
?21
）中
井
・
高
橋
論
文
）。
中
井
家
系
図
情
報
は
確
定
し
て
い
な
い
。
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?24
）本
史
料
は
多
く
の
写
本
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
幾
つ
か
の
校
訂
本
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
原
書
に
近
い
表
記
と
思
わ
れ
る
根
岸
鎮
衛
著
・
長
谷
川
強
校
注
『
耳
囊
上
』
?岩
波
文
庫
黄
二
六
一
｜
一
、
一
九
九
一
年
第
五
刷
）を
使
用
す
る
。
根
岸
鎮
衛
は
元
文
二
年
?一
七
三
七
）に
生
ま
れ
、
文
化
一
二
年
?一
八
一
五
）に
亡
く
な
っ
た
。
吉
宗
は
寛
延
四
年
?一
七
五
一
）に
没
し
て
い
る
。
つ
ま
り
根
岸
は
壮
年
期
・
熟
年
期
に
勘
定
奉
行
・
町
奉
行
?南
）を
歴
任
し
て
お
り
、
か
つ
て
吉
宗
に
近
侍
し
た
人
々
が
多
く
存
命
で
、
根
岸
は
伝
聞
の
形
で
諸
々
の
・
情
報
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
?25
）五
千
石
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
利
啓
の
孫
利
喬
の
項
に
は
「
采
地
五
千
石
」
と
あ
り
、
五
千
石
が
代
々
継
承
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
?26
）紀
伊
徳
川
家
菩
提
寺
長
保
寺
の
「
南
龍
院
様
五
十
回
御
忌
御
法
事
諸
日
記
」
?和
歌
山
県
立
博
物
館
『
八
代
将
軍
吉
宗
と
紀
州
徳
川
家
』
一
九
九
五
年
、
掲
載
）に
は
、
享
保
五
年
?一
七
二
〇
）正
月
一
〇
日「
午
刻
巨
勢
伊
豆
守
殿
為
御
代
拝
本
行
院
江
御
入
」「
公
方
様
御
代
拝
相
済
」と
あ
る
。
な
お
、
正
月
二
日
に
「
従
公
方
様
為
御
代
拝
御
小
納
戸
巨
勢
伊
豆
守
殿
被
仰
付
」「
来
九
日
養
珠
寺
ニ
被
致
止
宿
十
日
朝
雲
蓋
院
御
代
拝
」
通
知
が
来
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
日
程
・
コ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
玉
津
嶋
社
に
も
参
詣
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
?27
）光
貞
は
宝
永
二
年
?一
七
〇
五
）八
月
八
日
に
死
去
し
た
。
法
要
・
宿
泊
所
等
は
不
詳
で
あ
る
が
、
彼
も
玉
津
嶋
社
に
参
詣
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
?28
）も
し
六
左
衛
門
が
実
は
十
左
衛
門
の
長
男
で
、
幼
少
期
に
義
兄
の
養
子
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
至
信
・
利
啓
は
実
の
兄
弟
と
な
る
。
十
左
衛
門
は
亡
く
な
っ
て
江
戸
西
大
久
保
大
養
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、約
三
〇
年
後
甥
至
信
も
同
寺
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。こ
こ
で
は
そ
の
可
能
性
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。
?29
）養
源
寺
は
元
は
法
花
寺
と
称
し
、
初
め
は
鹿
背
山
に
あ
り
、
室
町
末
期
に
広
の
田
町
中
程
に
移
り
、
吉
宗
藩
主
時
代
広
御
殿
の
跡
地
?現
在
地
）へ
移
転
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
?田
中
重
雄
『
広
養
源
寺
沿
革
小
誌
』
一
九
七
五
年
一
二
｜
一
三
頁
）。
?30
）注
?５
）拙
稿
、
二
六
・
三
二
頁
。
?31
）現
和
歌
山
市
上
野
。
江
戸
期
浄
円
院
の
肝
煎
り
で
松
江
村
に
創
建
さ
れ
?前
出
注
?3
）拙
著
参
照
）、
戦
後
に
現
地
に
移
転
し
た
。
?32
）松
林
寺
所
蔵
「
南
閻
浮
提
大
日
本
南
海
道
海
士
郡
東
松
江
梅
岑
山
竹
園
院
松
林
護
国
禅
寺
開
山
天
旭
大
中
頭
陀
当
寺
建
立
之
諸
記
」
に
よ
る
?天
旭
自
筆
）。
平
井
鈴
雄
編
「
梅
岑
山
竹
園
院
松
林
寺
建
立
之
諸
記
」
一
九
七
一
年
二
月
一
三
日
南
葵
史
談
会
報
告
資
料
を
参
照
し
た
。
徳川吉宗の母浄円院の家族
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?33
）史
料
１
の
?由
利
）は
側
室
名
で
あ
ろ
う
か
。
根
拠
は
な
い
が
、
浄
円
院
の
母
?冷
香
院
）の
実
名
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
十
左
衛
門
は
母
の
名
前
文
字
を
取
っ
て
「
由
利
?ヨ
シ
ト
シ
）」
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
単
な
る
推
測
で
あ
る
。
追
記
大
立
寺
様
、
松
林
寺
様
に
は
史
料
閲
覧
等
種
々
御
高
配
を
賜
っ
た
。
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
の
所
蔵
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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